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LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
Kepada : 
Yth. Ny.I  
 
Di tempat 
 
 
 
 
Dengan hormat, 
 
Saya sebagai mahasiswa Prodi D. III Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah  Ponorogo,  bermaksud  melakukan  “Asuhan  Kebidanan  pada  Masa  Hamil 
sampai Masa Nifas”. Asuhan Kebidanan  ini dilaksanakan  sebagai salah satu syarat dalam 
menyelesaikan Laporan Tugas Akhir Prodi D. III Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Saya mengharapkan partisipasi saudara atas asuhan yang saya lakukan. Saya menjamin 
kerahasiaan  dan  identitas  saudara.  Informasi  yang  saudara  berikan  hanya  semata-mata 
digunakan untuk pengembangan Ilmu kebidanan dan tidak digunakan untuk maksud lain. 
Atas perhatian dan kesediaannya, saya ucapkan terima kasih. 
 
Ponorogo, 26 Maret 2016  
 
Peneliti 
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SAP CARA MENYUSUI YANG BENAR 
Nama Mahasiswa : Novia afida  
NIM   : 13621399 
Pokok Bahasan : Cara Menyusui yang Benar 
Sasaran   : Ny. “I” 
Tempat   : rumah Ny. “I” 
Waktu   : 10 menit 
A.  Tujuan instruksional umum 
Setelah diberikan penyuluhan ibu memahami tentang caramenyusui yang benar 
B.  Tujuan instruksional khusus 
Dengan penyuluhan diharapkan : 
1.    Ibu mengerti tentang tujuanmenyusui yang benar 
2.    Ibu mengerti tentang langkah – langkahmenyusui yang benar 
C.  Materi 
1. Pengertian tentang cara menyusui 
2. tujuanmenyusui yang benar 
3. macam –macamposisimenyusui 
4. langkah – langkahmenyusui yang benar 
D.  Media 
  Leaflet caramenyusui yang benar 
E. Metode 
1.    Ceramah 
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2.    Tanya jawab 
F.  Kegiatan 
Kegiatan Respon Ibu  Waktu 
1. Pendahuluan : 
 
 Memberi salam pembuka  
 Menjelaskan tujuan 
 
 
 Membalas salam 
 Mendengarkan 
 Memberi respon 
 
 
 
2 menit 
2.  Penjelasan : 
 Cara menyusui yang 
benar 
 Mendengarkan 
dengan penuh 
perhatian 
 
 
5 menit  
3. Penutup : 
 Tanya jawab 
 
 Menyimpulkan hasil 
penyuluhan 
 
 Memberikan salam 
penutup 
 
 Menanyakan hal 
yang belum jelas 
  Aktif bersama 
menyimpulkan 
 Membalas salam 
 
 
 
 
G menit 
 
G.    Evaluasi  
Ibu dapat memahami dan menjelaskan kembali tentang cara menyusui yang benar. 
Mahasiswa  
 
 
Novia Afida 
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SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
PokokBahasan : Perawatan Bayi Baru Lahir 
Sasaran   : Ibu Nifas 
Penyuluh   : Novia Afida 
Tempat   : Rumah Ny.I 
I. Tujuan intruktional umum 
Setelah dilakukan penyuluhan tentang pemberian Perawatan Bayi Baru Lahir 
diharapkan ibu dapat mengerti dan memahami bagaimana perawatan Bayi Baru 
Lahir. 
II. Tujuan intruktional khusus 
Setelah dilakukan penyuluhan tentang Perawatan Bayi Baru Lahir diharapkan ibu 
dapat: 
a. Memberikan Asi Pada Bayi Baru Lahir  
b. Memandikan Bayi Dengan Benar 
c.  Merawat Tali Pusat Bersih, Kering, Terbuka  
d. Mengganti Popok  
e. Merawat Alat Kelamin  
f. Menjemur Bayi  
g. Menjaga Bayi Agar Tetap Sehat (Periksa Rutin)  
h. Manfaat Perawatan Bayi Baru Lahir Di Rumah  
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III. Materi 
Perawatan bayi sehari – hari  
IV. Media 
  Leaflet  
V.  Metode 
1.    Ceramah 
2.    Tanya jawab 
VI.  Kegiatan 
Kegiatan Respon Ibu  Waktu 
1. Pendahuluan : 
 
 Memberi salam 
pembuka  
 Menjelaskan tujuan 
 
 
 Membalas 
salam 
 Mendengarkan 
 Memberi respon 
 
 
 
2 menit 
2.  Penjelasan : 
 Perwatan bayi shari – 
hari 
 Mendengarkan 
dengan penuh 
perhatian 
 
 
5 menit  
3.  Penutup : 
 Tanya jawab 
 
 Menyimpulkan hasil 
penyuluhan 
 
 Memberikan salam 
penutup 
 
 Menanyakan 
hal yang belum 
jelas 
  Aktif bersama 
menyimpulkan 
 Membalas 
salam 
 
 
 
 
3 menit 
 
VII.  MATERI 
Terlampir 
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VIII. EVALUASI 
ibu dapat memahami dan menjelaskan kembali tentang perawatan bayi sehari – 
hari 
 
      Mahasiswa  
 
 
Novia Afida 
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SATUAN ACARA PENYULUHAN 
Nama Mahasiswa : Novia Afida  
NIM   : 13621399 
Pokok Bahasan : ASI eksklusif  
Sasaran   : Ny. “I” 
Tempat   : Ny. “I” 
Waktu   : 10 menit 
I. TUJUAN  
A. Tujuan Umum 
Setelah diberikan pendidikan kesehatan tentang ASI eksklusif ibu mampu 
menjelaskan apa yang telah dijelaskan bidan.  
B. Tujuan Khusus 
1. Ibu dapat menjelaskan pengertian ASI Eksklusif  
2. Ibu dapat menjelaskan manfaat ASI eksklusif  
3. Ibu mengetahui posisi menyusui yang benar  
4. Ibu mengetahui cara untuk memperbanyak produksi ASI 
II.     POKOK BAHASAN  
ASI eksklusif 
III.    METODE 
 Ceramah dan Tanya jawab. 
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IV.    MEDIA 
   Leaflet 
V.   Kegiatan Penyuluhan 
No. Tahap Waktu Kegiatan Media 
1. Pembukaan 2 menit 
1. Mengucap ssalam 
2. Perkenalan  
3. Menjelaskan maksud dan 
tujuan 
 
2. 
Penyampaian 
materi 
5 menit 
1. menjelaskan pengertian 
ASI Eksklusif  
2. menjelaskan manfaat ASI 
eksklusif  
3. menjelaskan posisi 
menyusui yang benar 
4. menjelaskan cara 
memperbanyak produksi 
ASI 
Leaflet 
3. Penutup 3 menit 
1. Tanya jawab 
2. Penutup  
 
VI. MATERI 
Terlampir 
VII. EVALUASI 
Ibu dapat memahami dan menjelaskan kmbali tentang ASI eksklusif. 
      Mahasiswa  
 
 
Novia Afida 
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SATUAN ACARA PENYULUHAN 
GIZI PADA IBU NIFAS 
 
Nama Mahasiswa : Novia afida  
NIM   : 13621399 
Semester  : VI 
Pokok Bahasan : Gizi pada Ibu Nifas 
Sub Pokok Bahasan : Gizi pada Ibu Nifas 
Waktu   : 20 menit 
Sasaran  : Ny. I 
Tempat  : Rumah Ny. I 
I. Tujuan Intruktional Umum 
Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan selama 20 menit, diharapkan ibu dapat 
mengerti tentang gizi pada ibu nifas. 
II. Tujuan intruktional khusus 
Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan selama 20 menit, diharapkan ibu dapat 
memahami tentang: 
1. Pengertian gizi ibu nifas 
2. Fungsi gizi pada ibu nifas 
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3. Manfaat gizi pada ibu nifas 
4. Macam-macam zat gizi, manfaat dan jenis masing-masing makanan 
5. Akibat kekurangan gizi pada ibu nifas 
6. Contoh menu makan ibu nifas dalam 1 hari 
III. Materi 
Gizi pada Ibu Nifas (leaflet terlampir) 
IV. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode: ceramah, tanya jawab 
2. Langkah-langkah 
Waktu Penyuluhan Kegitan Audience Media 
2 menit 
3 menit 
8 menit 
5 menit 
2 menit 
1. Salam 
2. Perkenalan 
3. Pemberian materi 
4. Tanya jawab 
5. Penutup  
1. Menjawab salam 
2. Mendengarkan  
3. Mendengarkan  
4. Tanya jawab 
5. Penutup  
Leaflet 
 
V. Evaluasi 
Ibu mengerti dan dapat menjelaskan kembali tentang gizi pada ibu nifas, khususnya 
contoh menu makan ibu nifas. 
Mahasiswa  
 
 
Novia Afida 
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SATUAN ACARA PENYULUHAN 
IMUNISASI DASAR PADA ANAK 
 
Nama Mahasiswa : Novia afida 
NIM   : 13621399 
Semester  : VI 
Pokok Bahasan : Imunisasi Dasar Pada Anak 
Sub Pokok Bahasan : Imunisasi Dasar Pada Anak 
Waktu   : 20 menit 
Sasaran  : Ny. I 
Tempat  : Rumah Ny. I 
 
I. Tujuan Intruktional Umum 
Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan selama 20 menit, diharapkan ibu dapat 
mengerti tentang imunisasi dasar pada anak. 
II. Tujuan intruktional khusus 
Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan selama 20 menit, diharapkan ibu dapat 
memahami tentang: 
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1. Pengertian imunisasi 
2. Manfaat imunisasi 
3. Jenis-jenis imunisasi 
4. Tempat pelayanan imunisasi 
5. Jadwal pemberian dan efek samping imunisasi 
6. Keadaan yang tidak diperbolehkan untuk diimunisasi 
III. Materi 
Imunisasi Dasar pada Anak (leaflet terlampir) 
IV. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode: ceramah, tanya jawab 
2. Langkah-langkah 
Waktu Penyuluhan Kegitan Audience Media 
2 menit 
3 menit 
8 menit 
5 menit 
2 menit 
1. Salam 
2. Perkenalan 
3. Pemberian materi 
4. Tanya jawab 
5. Penutup  
1. Menjawab salam 
2. Mendengarkan  
3. Mendengarkan  
4. Tanya jawab 
5. Penutup  
Leaflet 
 
V. Evaluasi 
Ibu mengerti dan dapat menjelaskan kembali tentang imunisasi dasar pada anak. 
Mahasiswa  
 
Novia Afida 
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SATUAN ACARA PENYULUHAN 
Pokok bahasan : KB suntik 3 bulan 
Sasaran  : Ny. “I” 
Waktu   : 15 Menit 
Tempat  : BPM Yeni Puspitasari Amd.Keb  
Penyuluh  : Novia Afida  
 
I. TUJUAN 
1) Tujuan Intruksional Umum 
Setelah mengikuti penyuluhan diharapkan pasien dan keluarga pasien 
mengetahui tentang KB suntik 3 bulan 
2) Tujuan Khusus 
Setelah mengikuti penyuluhan diharapkan pasien dan keluarga pasien dapat : 
a) Menjelaskan apa yang dimaksud dengan KB suntik 3 bulan 
b) Menjelaskan apa saja cara kerja  dari KB suntik 3 bulan 
c) Menjelaskan apa saja efektivitas dari KB suntik 3 bulan 
d) Menjelaskan apa saja keuntungan dari KB suntik 3 bulan 
e) Menjelaskan apa saja efek samping dari KB suntik 3 bulan 
f) menjelaskan siapa saja yang boleh dan  tidak boleh menggunakan KB  suntik 
3 bulan 
II.     POKOK BAHASAN  
 KB suntik 3 bulan 
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III. METODE 
 Ceramah dan Tanya jawab. 
IV. MEDIA 
  Leaflet 
V. PENATALAKSANAAN DAN KEGIATAN 
Kegiatan Respon Ibu Hamil Waktu 
1. Pendahuluan : 
 
 Memberi salam 
pembuka  
 Menjelaskan tujuan 
 
 
 Membalas 
salam 
 Mendengarkan 
 Memberi respon 
 
 
 
2 menit 
2.  Penjelasan : 
Penyampaian materi tentang 
KB suntik 3 bulan 
 
 Mendengarkan 
dengan penuh 
perhatian 
 
 
10 menit  
3.  Penutup : 
 Tanya jawab 
 Menyimpulkan hasil 
penyuluhan 
 Memberikan salam 
penutup 
 Menanyakan 
hal yang belum 
jelas 
  Aktif bersama 
menyimpulkan 
 Membalas 
salam 
 
 
 
 
 
3 menit 
 
VI. MATERI 
Terlampir di leaflet 
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VIII. EVALUASI  
 Ibu dapat memahami dan menjelaskan kembali tentang KB suntik 3 bulan 
 
 
Mahasiswa  
 
 
Novia Afida 
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SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama Mahasiswa : Novia Afida  
NIM   : 13621399 
Pokok Bahasan : KB MAL ( Metode Amenorhae Laktasi ) 
Sasaran   : Ibu Hamil 
Tempat   : BPM Yeni Puspita  
Waktu   : 10 menit 
A. Tujuan Umum 
Setelah diberikan pendidikan kesehatan tentang KB MAL (Metode amenorhae 
laktasi) selama 10 menit, Ibu hamil mampu menjelaskan penjelasan bidan dan 
paham. 
B. Tujuan Khusus 
- Ibu dapat menjelaskan pengertian 
- Ibu dapat menjelasan keuntungan  KB MAL 
- Ibu dapat menjelaskan keterbatasan KB MAL 
C. Materi 
- Pengertian KB MAL 
- Keuntungan KB MAL  
- Keterbatasan  KB MAL  
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode   : Ceramah dan tanya jawab 
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2. Langkah – langkah :  
No. Tahap Waktu Kegiatan Media 
1. Pembukaan 2 menit 
4. Mengucap ssalam 
5. Perkenalan  
6. Menjelaskan maksud 
dan tujuan 
 
2. 
Penyampaian 
materi 
5 menit 
1. Menjelaskan pengertian 
KB MAL  
2. Menjelasakan 
keuntungan KB MAL  
3. Menjelasakan 
keterbatasan  KB MAL  
 
Leaflet 
3. Penutup 3 menit 
3. Tanya jawab 
4. Penutup  
 
 
E. Evaluasi 
Ibu dapat mengerti tentang  pengertian, manfaat serta tujuan dari KB MAL. 
 
Mahasiswa  
 
 
Novia Afida 
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PERAWATAN PAYUDARA MASA NIFAS 
Nama Mahasiswa : Novia afida  
NIM   : 13621399 
Semester  : VI 
Pokok Bahasan : Perawatan payudara masa nifas 
Sub Pokok Bahasan : Perawatan payudara masa nifas 
Waktu   : 20 menit 
Sasaran  : Ny. I 
Tempat  : Rumah Ny. “I” 
 
I. Tujuan Intruktional Umum 
Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan selama 20 menit, diharapkan ibu dapat 
mengerti tentang perawatan payudara masa nifas. 
II. Tujuan intruktional khusus 
Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan selama 20 menit, diharapkan ibu dapat 
memahami tentang: 
a. Pengertian perawatan payudara 
b. Tujuan perawatan payudara 
c. Waktu perawatan payudara 
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d. Cara dan langkah-langkah perawatan payudara 
III. Materi 
Perawatan payudara masa nifas (leaflet terlampir) 
IV. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode: ceramah, tanya jawab 
2. Langkah-langkah 
Waktu Penyuluhan Kegitan Audience Media 
2 menit 
3 menit 
8 menit 
5 menit 
2 menit 
1. Salam 
2. Perkenalan 
3. Pemberianmateri 
4. Tanya jawab 
5. Penutup  
1. Menjawab salam 
2. Mendengarkan  
3. Mendengarkan  
4. Tanya jawab 
5. Penutup  
Leaflet 
 
V. Evaluasi 
Ibu mengerti dan dapat menjelaskan kembali tentang perawatan payudara masa 
nifas, khususnya cara melakukan perawatan payudara. 
 
Mahasiswa  
 
 
Novia Afida 
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SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama Mahasiswa : Novia Afida  
NIM   : 13621399 
Pokok Bahasan : perawatan  perineum post partum   
Sasaran   : Ibu Hamil 
Tempat   : BPM Yeni Puspita  
Waktu   : 10 menit 
A. Tujuan Umum 
Setelah diberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan payudara selama 10 
menit, mengetahu tentag cara perawatan perineum postpartum. 
B. Tujuan Khusus 
1. Ibu dapat menjelaskan pengertian perawatan perineum  
2. Ibu dapat menjelasan tujuan perawatan perineum  
3. Ibu dapat menjelaskan resiko bila perineum tidak dilakukan perawtan 
dengan baik  
4. Ibu mengetahui langkah-langkah perawatan perineum  
C. Materi 
1. pengertian perawatan perineum  
2. tujuan perawatan perineum  
3. resiko bila perineum tidak dilakukan perawtan dengan baik  
4. langkah-langkah perawatan perineum  
 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode   : Ceramah dan tanya jawab 
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2. Langkah – langkah :  
No. Tahap Waktu Kegiatan Media 
1. Pembukaan 2 menit 
7. Mengucap ssalam 
8. Perkenalan  
9. Menjelaskan maksud dan 
tujuan 
 
2. 
Penyampaian 
materi 
5 menit 
5. menjelaskan 
pengertian 
perawatan 
perineum  
6. menjelasan tujuan 
perawatan 
perineum  
7. menjelaskan resiko 
bila perineum tidak 
dilakukan perawtan 
dengan baik  
8. menjelaskan 
langkah-langkah 
perawatan 
perineum  
Leaflet 
3. Penutup 3 menit 
5. Tanya jawab 
6. Penutup  
 
 
E. Evaluasi 
Ibu dapat mengetahui cara perawatan perineum pasca melahirkan dan 
dapat melakukannya dirumah. 
Mahasiswa  
 
 
Novia Afida 
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SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama Mahasiswa : Novia Afida  
NIM   : 13621399 
Tanggal  :  28 Mei 2016 
Pokok Bahasan : Persiapan Persalinan  
Sasaran   : Ibu Hamil 
Tempat   : BPM Yeni Puspita  
Waktu   : 10 menit 
A. Tujuan Umum 
Setelah diberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan payudara selama 10 
menit, mengetahui cara perawatan payudara. 
 
B. Tujuan Khusus 
1. Ibu dapat mengetahui pengertian 
2. Ibu dapat mengetahui tujuan perawatan payudara 
3. Ibu dapat mengetahui manfaat perawatan payudara 
4. Mendemonstrasikan langkah-langkah perawatan payudara 
C. Materi 
- Pengertian perawatan payudara 
- Tujuan perawatan payudara 
- Manfaat perawatan payudara 
D. Kegiatan Penyuluhan 
- Metode   : Ceramah dan tanya jawab 
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- Langkah – langkah :  
No. Tahap Waktu Kegiatan Media 
1. Pembukaan 2 menit 
10. Mengucap ssalam 
11. Perkenalan  
12. Menjelaskan maksud dan 
tujuan 
 
2. 
Penyampaian 
materi 
5 menit 
4. Menjelaskan pengertian 
perawatan payudara. 
5. MenjelasakanTujuan 
perawatan payudara 
6. Menjelasakan Manfaat 
perawatan payudara 
6. Menjelaskan Langkah-
langkah perawatan 
payudara 
Leaflet 
3. Penutup 3 menit 
7. Tanya jawab 
8. Penutup  
 
 
E. Evaluasi 
Ibu dapat mengerti tentang persiapan persalinan dan dapat mempersiapkan apa 
yang dibutuhkannya saat persalinan.  
Mahasiswa  
 
 
Novia Afida 
 
